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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
penyerapan tenaga kerja pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banda Aceh. Usaha
Kecil Menengah dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang strategis dalam
mencapai pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, sehingga dapat
mengurangi pengangguran, dimana jumlah permintaan kerja akan terus meningkat.
penelitian ini lebih dititik beratkan pada pengaruh modal, tingkat upah, nilai
produksi dan lama usaha terhadap penyerapan tenaga kerja. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan cara
wawancara secara langsung kepada responden dengan daftar pertanyaan yang telah
disiapkan. Ada 100 responden pengusaha unit usaha kecil menengah meliputi sektor
industri 42, perdagangan 23 dan aneka jasa 35 yang menjadi objek penelitian.
Analisis data menggunakan analisis regresi berganda dengan Metode Ordinary Least
Square (OLS), dan diestimasikan menggunakan SPSS versi 20, Berdasarkan hasil
estimasi koefesien regresi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen
yang meliputi nilai produksi dan lama usaha mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan variabel modal dan tingkat
upah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota
Banda Aceh.
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